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論 文 内 容 の 要 旨 
 本論文は、近世城下町の武家地の管理システムの解明にむけて、おもに米沢藩を対象としつつ、武家屋敷の管理お
よびその住民構成の把握という２つの局面にアプローチしている。全６章で構成され、400 字詰め原稿用紙に換算す
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